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ABSTRAK 
Andiana, Ika Kurniawati. 2015. Penggunaan Fukushi dalam Surat Kabar 
Online Asahi Shimbun Edisi 9 dan 10 Februari 2015. Program Studi 
Pendidikan Bahasa Jepang. Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: Sri Aju Indrowaty, M.Pd 
Kata kunci: Fukushi, Surat kabar online, dan Asahi Shimbun 
Dalam mempelajari suatu bahasa pasti kita akan mengenal kata. Kata 
adalah satuan terkecil yang membentuk kalimat. Dalam kelas kata pasti kita akan 
mengenal kata keterangan atau adverbia dan ini penting untuk dipelajari. Di dalam 
penelitian ini maka penggunaan fukushi yang digunakan sebagai objek penelitian.  
Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: (1) Termasuk jenis apakah fukushi yang digunakan dalam surat kabar 
Asahi Shimbun edisi 9 dan 10 Februari 2015 (2) Bagaimana fungsi penggunaan 
fukushi dalam surat kabar Asahi Shimbun edisi 9 dan 10 Februari 2015. Metode 
yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang 
hasilnya berdasarkan pengamatan peneliti itu sendiri dan data yang dihasilkan 
berupa kalimat-kalimat deskriptif dari hasil penelitian. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah surat kabar Asahi Shimbun edisi 9 dan 10 Februari 2015. 
Di dalam surat kabar Asahi Shimbun edisi 9 dan 10 Februari 2015 
tersebut, ditemukan 79 kalimat yang mengandung fukushi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) ditemukan 2 kalimat jootai no fukushi, 76 kalimat teido 
no fukushi, dan 1 kalimat chinjitsu no fukushi (2) pada jootai no fukushi berfungsi 
menerangkan verba berikutnya, untuk teido no fukushi hampir semua berfungsi 
menerangkan tingkat atau taraf yoogen, hanya beberapa yang berfungsi 
menerangkan nomina dan chinjitsu no fukushi adalah  fukushi yang memerlukan 
cara pengucapan khusus. 
Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa fukushi yang sering di 
gunakan dalam penulisan surat kabar yaitu Asahi Shimbun adalah teido no fukushi. 
Adapun saran untuk peneliti selanjutnya adalah melakukan penelitian dengan 
sumber yang berbeda misalnya dari film ataupun karya sastra yang lain. 
 
 
 
 
 
 
要旨 
アンヂアナ、イカ クルニアワﾁｲ. 2015. 朝日新聞新聞オンライン版 2015年 
2 月 9日と 10日に副詞を使用してください。ブラウィジャヤ大学日本語教
育学科。 
指導教官 ：スリアジュインドオロワﾁｲ 
キーフード：副詞、オンライン新聞，と朝日新聞 
 言語を学ぶには、我々は確実に単語を認識します。言葉は文章を構
成する最小単位です。単語クラスでは、間違いなく、副詞や副詞を知って
いるし、それは学ぶことが重要です。この研究で使用副詞研究の対象とし
て使用されます。 
このような背景から、本研究の問題の定式化は、（1）副詞の種類
は 2015年 2月 9日と 2015年 2月 10日の朝日新聞版で使用されるかどう
かを含め（2）どのように 2015 年 2 月 9 日と 2015 年 2 月 10 日の朝日新
聞のエディションで機能福士を使用するには。本研究で使用した方法は、
定性的方法、結果は研究者自身の観察と研究結果の説明文の形式で生成さ
れたデータに基づいている方法である。本研究でデータのソースは、朝日
新聞版 2015 年 2 月 9 日と 2015 年 2 月 10 日です。 
朝日新聞のエディション 2015 年 2 月９日と１０日には、副詞を
含む 79 例文が見つかりました。結果は、（1）文 2 じょおたいは、何の副
詞を発見したことを示した、76 文は、何の副詞をていどあります、と最
初の文のちんじつには福士は（2）関数は、じょおたい副詞ない次の動詞
説明していません、ていどのために何福士はほぼすべての機能が速度また
は程度よおげんを記載していません、唯一の名詞を説明するためのもので
あり、何の副詞をちんじつないそのうちのいくつかは、特別な発音を必要
とする副詞である。 
この研究から、多くの場合、朝日新聞の書き込みに使用されてい
る福士はない福士ていどであると結論付けることができます。さらなる研
究のための提案は、映画や他の文学作品から、例えば、異なるソースを研
究することです。 
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